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Con las noticias sobre los avances 
conseguidos por los equipos de Seúl 
y de Newcastle en la obtención de 
células madre embrionarias median-
te transferencia nuclear, se ha pues-
to de manifiesto una vez mas la ne-
cesidad de establecer un marco 
adecuado que permita el avance 
científico y terapéutico, a la vez que 
tranquilice el sentir social. Las nor-
mas son importantes porque esta-
blecen el marco de certeza y de le-
gitimidad de las conductas, pero, 
además, es necesario contar con 
equipos científicos de calidad y una 
financiación adecuada. El milagro 
coreano se basa en unos equipos 
excelentes, pero que cuentan con 
una normativa adecuada y fondos 
privilegiados. 
En España se están dando nuevos 
pasos en este campo, ya que se 
está promoviendo la actualización 
de nuestra regulación sobre repro-
ducción asistida que –si bien fue 
pionera en 1988, cuando se estable-
ció– requiere ser revisada a la luz 
del avance científico y la evolución 
social. En estos momentos están en 
marcha dos iniciativas: la tramita-
ción del proyecto de reforma integral 
de la ley de reproducción asistida y 
la preparación de un anteproyecto 
sobre investigación biomédica, Me-
diante ambos se regula la utilización 
de embriones –provenientes de fe-
cundación in vitro o producidos por 
transferencia de núcleos somáticos– 
para investigación y, asimismo, se 
establecen los instrumentos adecua-
dos para garantizar la protección del 
preembrión, insistiendo en la prohi-
bición de la práctica de técnicas de 
transferencia nuclear con fines re-
productivos y de la manipulación 
genética con fines no terapéuticos.  
En nuestro contexto existe un eleva-
do grado de acuerdo en lo que se 
refiere al uso de los embriones so-
brantes de las técnicas de reproduc-
ción asistida para la investigación, 
siempre que se cuente con la con-
formidad de los donantes, con un 
proyecto de investigación adecuado 
desde el punto de vista científico y 
con una finalidad socialmente acep-
table: así lo han recomendado repe-
tidamente numerosas comisiones de 
expertos. De lo que a partir de ahora 
será necesario discutir es de cómo 
se regula el empleo de las técnicas 
de transferencia nuclear para al pro-
ducción de stem cells totipotentes 
que permitan usos diversificados y 
trasplantes sin rechazo. Aquí subya-
ce una discusión que puede parecer 
una antigua cuestión terminológica 
pero que es del todo crucial: al refe-
rirnos a la transferencia nuclear, 
¿de qué estamos hablando? ¿De un 
proceso de fecundación, o hemos 
de reservar esta palabra para la 
unión de un gameto femenino y uno 
masculino? ¿Se trata de una nuevo 
tipo de embriones –los llamados 
embriones somáticos, que proceden 
de un ovocito enucleado y del nú-
cleo de una célula cualquiera del 
cuerpo humano–, o ni siquiera  
puede decirse que sean embriones? 
La comunidad científica –y la socie-
dad entera– deberán pronunciarse 
acerca de esas cuestiones y será 
preciso establecer normas que aco-
jan las nuevas realidades; sin mie-
dos, pero con la necesaria pruden-
cia bioética que pondere los ele-
mentos de conflicto y encauce el 
avance científico en beneficio de los 
seres humanos. 
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